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ABSTRAKSI
Sistem kendali  di dunia industri sudah berkembang dengan pesat sebagai akibat  
dari kebutuhan manusia yang semakin komplek, maka system pengendalian yang  
dirancang juga semakin  komplek,  misalnya pengendalian pengisian air  dalam 
sebuah bak  penampungan air.  Untuk  mengetahui  karakteristik  sistem tersebut  
perlu dibuat simulator yang terdiri dari 1 buah bak berukuran 10 cm x 10 cm x  
30 cm. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang alat simulasi pengendali  
level air berbasis mikrokontroler AT89S51 dengan tampilan Segment - 7.
Dalam perancangan sistem ini, pendeteksian ketinggian level air menggunakan 
sensor  yaitu  sensor  pelampung.  Sensor  tersebut  mengirimkan  data  ke  
mikrokontroler  kemudian  data  tersebut  ditampilkan  di  Segment  -  7. Aplikasi  
sensor  tersebut  menggunakan  komunikasi  data  serial.  Untuk  sensor  
pelampung,keluaran  dari  pelampung   masuk  ke  ADC  (Analog  to  Digital  
Converter) yang mengubah sinyal analog ke sinyal digital supaya bisa terbaca  
oleh penampil Segment – 7. 
Setelah data  ditampilkan di Segment – 7 maka data akan diproses  kembali oleh 
mikrokontroler AT89S51, bila data yang terbaca sudah mencapai batas minimal  
sesuai  dengan  pengesetan  sebelumnya  pada  mikrokontroler  AT89S51  dengan 
masukan dari keypad, maka motor akan ON. Sebaliknya bila data yang terbaca 
sudah  mencapai  batas  maksimal  sesuai  dengan  pengesetan  sebelumnya  pada 
mikrokontroler AT89S51 dengan masukan dari keypad, maka motor akan OFF.
Dalam pembuatan tampilan aplikasi pada penampil Segment – 7  menggunakan  
bahasa pemrograman assembly. Dari hasil analisa data didapatkan spesifikasi  
alat yaitu perubahan minimal yang dapat dilakukan adalah 2 cm, dan perubahan 
maksimum yang dapat dilakukan adalah 30 cm. Dengan penampil Segment – 7 ini  
maka level dan volume air dapat dilihat langsung dengan penampil Segment - 7.
Kata kunci : Mikrokontroler AT89S51, Sensor, ADC, Segment – 7, Assembly.
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DAFTAR KONTRIBUSI
Dalam  Tugas  Akhir  ini,  saya  merancang  sebuah  Sistem  Pengendali 
Level dan Volume Air pada Proses Pengisian Bak Penampung Air menggunakan 
AT89S51 dengan Penampil Segment – 7, yang berfungsi untuk mempermudah 
dalam pengamatan level ketinggian dan volume air dalam sebuah Bak Penampung 
Air  dengan  bagian-bagian  perancangan  yaitu:  Sensor  Ketinggian,  ADC  0804, 
Mikrokontroler  AT89S51,  RS 232,  Penampil  Segment  –  7,  Pompa Akuarium. 
Berikut ini adalah daftar kerja yang dilakukan dalam pembuatan Tugas Akhir:
1. Saya  merancang  sebuah  sistem  pengendali  level  dan  volume   air 
dengan penampil segment – 7 dengan bahasa assembly.
2. Saya mendesain skema rangkaian menggunkan Protel Schematic.
3. Saya mendesain PCB sendiri  menggunakan  Protel  Desaign Sistem 
(Advance  PCB),   mengenai  pembuatannya  saya serahkan ke  Sinar 
Solo.
4. Pembuatan Program dibantu oleh beberapa teman saya.
5. Data diperoleh dari buku-buku, data sheet dari internet, dan referensi 
perpustakaan.
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujur-jujurnya, saya 
bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar kontribusi diatas.
Surakarta, Maret  2007
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